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EDITORIAL 
 
Rio + 20: una oportunitat per al seny 
La Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament que va 
tenir lloc a Rio de Janeiro al 1992 ha passat a la història com un esdeveniment molt 
rellevant des del punt de vista polític i jurídic, amb acords tan importants com l’adopció 
de l’Agenda 21 o de les convencions sobre el canvi climàtic i la biodiversitat, a banda 
de l’adopció d’un text jurídicament crucial com va ser la Declaració de Rio de Janeiro 
sobre Medi Ambient i Desenvolupament, que va representar un impuls extraordinari als 
principis fonamentals del dret internacional del medi ambient. 
Lamentablement no es pot dir res semblant de la Conferència de seguiment que es va 
dur a terme a Johannesburg deu anys després, al 2002, on els acords polítics d’abast 
remarcable van brillar per la seva absència. 
L’Assemblea General, en la seva resolució 64/236, de 24 de desembre de 2009, va 
decidir organitzar al 2012 la Conferència de les Nacions Unides sobre el 
Desenvolupament Sostenible “al nivell més alt possible”, amb l’objectiu d’“obtenir un 
compromís polític renovat en favor del desenvolupament sostenible, avaluant els 
avenços obtinguts fins al moment i les llacunes que encara persisteixen en l’aplicació 
dels resultats de les principals cimeres en matèria de desenvolupament sostenible i fent 
front a les noves dificultats que estan sorgint”. La conferència tindrà lloc, de nou, a Rio 
de Janeiro, i la data ha quedat definitivament fixada per als dies 20 a 22 de juny de 
2012, vint anys després de la Conferència de Rio de Janeiro i quaranta anys després de 
la pionera Conferència d’Estocolm sobre el Medi Humà. 
La Conferència es centrarà en dos blocs de qüestions: l’economia ecològica en el 
context del desenvolupament sostenible i l’eradicació de la pobresa, i el marc 
institucional per al desenvolupament sostenible. La resolució de l’Assemblea General 
estableix que el resultat de la Conferència serà un “document polític específic”. En ella 
s’estableix, així mateix, un Comitè Preparatori de la Conferència i es sol·licita al 
Secretari General que, com a preparació de la primera reunió del comitè esmentat, 
presenti un informe sobre els avenços assolits i les llacunes que encara persisteixen en 
l’aplicació dels resultats de les principals cimeres en l’esfera del desenvolupament 
sostenible, així com una anàlisi dels dos temes centrals de al Conferència. El Secretari 
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General va presentar el seu primer informe a l’abril de 2010. Les seves idees principals 
poden resumir-se de la manera que fem a continuació. 
Pel que fa als progressos en els tres pilars —econòmic, social i ambiental— del 
desenvolupament sostenible, considerats per separat, el resultat és desigual. S’han 
aconseguit avenços en el pilar econòmic en algunes economies emergents i en la lluita 
contra la pobresa en algunes regions, però la distribució dels progressos és molt 
desigual tant entre països com dintre d’ells. En particular, els nivells d’ingressos per 
capita són molt diferents: “Els països amb una grau alt de desenvolupament humà, 
principalment els països industrialitzats, tenen ingressos per capita de 40.000 dòlars o 
més. Els països menys avançats, especialment a l’Àfrica subsahariana, tenen menys de 
1.000 dòlars per capita. Entre els dos extrems hi ha una disparitat creixent”. Pel que fa 
al desenvolupament social, dels 84 països de què es disposa de dades sobre els 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, solament 45 estan en condicions de 
complir la meta de reducció de la pobresa. La resta, inclòs el 75% dels països africans, i 
10 de 12 estats fràgils, no està en condicions. Pel que fa a les metes restants, l’Àfrica 
subsahariana mostra progressos massa lents, cap progrés o un empitjorament de tota la 
gamma de metes dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni”. Segons l’informe, el 
pilar ambiental és el que menys ha progressat, la qual cosa es manifesta en el 
creixement de les emissions de gasos d’efecte hivernacle amb caràcter general i en 
l’increment de la contaminació dels residus en els països en desenvolupament de 
creixement ràpid, en la continuació de la pressió sobre els econsistemes, la pèrdua de 
boscos i de biodiversitat han continuat, encara que a un ritme més lent. 
Pel que fa a la interacció entre els tres pilars, l’informe considera que els resultats no 
són satisfactoris: “tot i que la globalització ha contribuït a un augment ràpid dels 
ingressos i a la reducció de la pobresa en les economies emergents, també ha fet 
possible que els efectes ambientals traspassin les fronteres, fent-los més resistents als 
instruments normatius nacionals. Sovint, la dissociació de l’activitat productiva de la 
degradació ambiental en un país s’ha produït pel trasllat a un altre país de la producció 
amb alta utilització de recursos”. 
Pel que fa als progressos en l’acompliment dels compromisos, l’Informe considera com 
a llacunes crítiques: manca de coherència normativa, aplicació inconsistent de les 
estratègies nacionals de desenvolupament sostenible, debilitat i manca de suport de les 
institucions creades per promoure o supervisar les estratègies de desenvolupament 
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sostenible, manca de coherència i inaplicació dels compromisos financers internacionals 
i manca de resultats en l’àmbit del canvi climàtic. 
Finalment, pel que fa als progressos en un context a més llarg termini, l’Informe 
recomana considerar el desenvolupament sostenible com tres “transicions” relaciones 
entre si: la transició demogràfica, l’objectiu final de la qual és l’estabilització de la 
població al voltant d’entre 8.000 i 10.000 milions; la transició de desenvolupament, 
l’objectiu final de la qual, molt més allunyat que l’anterior, és el repartiment dels 
beneficis del desenvolupament de manera equitativa entre tots els segments de la 
societat mundial; i la transició que denomina “desvinculada”, l’objectiu final de la qual 
és “assegurar que l’ús de materials i la generació de residus estiguin dintre de la 
capacitat de regeneració i absorció planetaris”. 
Des del punt de vista del marc institucional per al desenvolupament sostenible, 
l’Informe es fa ressò de les propostes relatives a la transformació de la Comissió sobre 
el Desenvolupament Sostenible en un consell sobre el desenvolupament sostenible sota 
l’ègida de l’Assemblea General, a la transformació del Consell d’Administració 
Fiduciària en un consell sobre el desenvolupament sostenible, i a la celebració d’una 
sèrie de sessions sobre el desenvolupament sostenible com a part del període de sessions 
anuals del Consell Econòmic i Social. Aquest aspecte ha estat abordat de nou en un 
informe posterior del Secretari General, de 22 de desembre de 2010, en el que recullen 
altres propostes, com la de convertir el PNUMA en un organisme de composició 
universal, en lloc dels 58 membres actuals; l’establiment d’una nova organització 
coordinadora per al desenvolupament sostenible, amb funcions executives, establerta 
per una resolució de l’Assemblea General o per un altre instrument jurídic; la creació, 
com a nou organisme especialitzat, d’una organització ambiental mundial de caràcter 
ambiental, com a nova autoritat mundial en matèria de medi ambient; l’enfortiment de 
la funció de la coordinació del Consell Econòmic i Social, incorporant clarament 
l’àmbit ambiental; la fusió del Consell Econòmic i Social amb la Comissió sobre el 
Desenvolupament Sostenible, creant així un consell de desenvolupament sostenible, o la 
conversió de la Comissió en aquest nou consell de desenvolupament sostenible. 
Les reunions preparatòries de la Conferència han prioritzat un conjunt de set àrees: la 
lluita contra la pobresa a través de l’ocupació i la promoció de la inclusió social; l’avanç 
en la seguretat alimentària i l’agricultura sostenible; la gestió adequada de l’aigua: accés 
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a l’energia, eficiència i sostenibilitat; assentaments humans sostenibles; gestió dels 
oceans i millora de la resiliència i la preparació davant dels desastres. 
Així mateix, es va fer una crida a la societat civil a què presentés les seves aportacions a 
l’esborrany de document de la Conferència abans de l’1 de novembre de 2011. El 
document es començarà a debatre entre el 25 i el 27 de gener de 2012. S’han rebut un 
total de 767 propostes dels diferents actors (Estats membres, grups polítics regionals, 
grups principals, l’ONU i altres organitzacions internacionals governamentals i els 
resultats de les reunions preparatòries regionals; més de la meitat procedeixen de les 
ONG (consultables a <http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=115>). Entre 
les seves propostes destaquen la necessitat d’adoptar un enfocament basat en els drets 
humans, el disseny d’objectius de desenvolupament sostenible, la participació equitativa 
en l’ús dels recursos naturals, i l’adopció d’un instrument legal vinculant en relació amb 
els drets d’accés a la informació, participació i accés a la justícia en matèria ambiental. 
En el marc d’aquesta dinàmica, el Centre International de Droit Comparé de 
l’Environnement (CIDCE) i el Centre de recherches Interdisciplinaires en Droit de 
l’Environnement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme (CRIDEAU) van reunir un grup 
de juristes i d’associacions de dret ambiental de tot el món a la Universitat de Llemotges 
(França) entre el 29 de setembre i l’1 d’octubre de 2011, en la que va participar el 
CEDAT. 
En aquesta reunió es van adoptar un conjunt de 26 recomanacions als governs 
participants en la Conferència sobre temes molt diversos, com ara la necessitat 
d’afirmar un principi de no regressió en el dret internacional ambiental, les catàstrofes 
ecològiques i els drets humans, el dret a l’alimentació i el desenvolupament sostenible, 
els nous convenis mundials sobre el medi ambient, l’ús sostenible del sòl, la lluita 
contra la contaminació marina d’origen terrestre, la protecció dels desplaçats 
ambientals, l’explotació petrolífera en alta mar, les reformes institucionals necessàries 
per a la governança internacional del medi ambient, el paper de la societat civil i les 
ONG en el dret internacional del medi ambient, l’enfortiment del dret forestal, la gestió 
integrada de les zones costaneres, la transició a l’energia neta o el turisme sostenible. 
Totes elles es reprodueixen íntegrament en una secció especial d’aquest número de la 
RCDA. 
A més, la Reunió va aprovar una crida, que es va obrir a la firma i que ja ha estat 
subscrita per prop d’un miler de juristes de tot el món. En ella s’exhorta als Estats a 
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garantir que la Conferència estigui “al servei de la protecció dels éssers vius i de la 
Humanitat, a fi de preservar les generacions futures dels desastres ecològics deguts, 
sobretot, al canvi climàtic” i a “subratllar la importància política de la Conferència 
mitjançant la presència dels caps d’Estat i de govern en la Conferència”, el 
“refermament solemne dels principis de solidaritat internacional i de desenvolupament 
sostenible que han de condicionar la lluita contra la pobresa i les desigualtats” i la “ 
proclamació de la interdependència entre la pau i la seguretat en el món, el respecte als 
drets humans i la protecció del medi ambient”. Es demana, així mateix, que s’afrontin 
les llacunes del dret internacional del medi ambient, mitjançant la consagració d’un 
principi de no regressió en dret ambiental, el compromís d’aplicar efectivament la 
democràcia ambiental, tal com és definida pel principi 10 de la Declaració de Rio de 
1992, sigui ratificant els instruments convencionals existents en aquest tema, sigui 
creant noves convencions regionals o mundials, el compromís de ratificar o adherir-se a 
les convencions de protecció del medi ambient mundials i regionals, el compromís de 
firmar a Rio la Convenció Mundial sobre el Mercuri, en curs de negociació sota els 
auspicis del PNUMA. 
Es convocat els Estats a emprendre negociacions que han de conduir a una veritable 
governança mundial sobre el medi ambient, tot ampliant les competències del Consell 
Econòmic i Social de Nacions Unides a l’àmbit ambiental i assegurant en ell una 
representació adequada de les ONG ambientals, creant una Organització Mundial del 
Medi Ambient com a organisme especialitzat de les Nacions Unides, creant mecanismes 
jurisdiccionals de resolució de conflictes ambientals, incloent-hi un Tribunal Mundial 
del Medi Ambient, oferint un major espai a la societat civil i, en particular, a les ONG 
ambientals en els processos de presa de decisions internacionals i regionals relatives al 
medi ambient, i enfortint la independència de les organitzacions internacionals. 
S’apel·la també a l’adopció de nous instruments convencionals sobre el medi ambient 
en diferents àmbits com ara la protecció dels sòls, les avaluacions ambientals, la 
contaminació d’origen tel·lúric en mars i oceans, les àrees marines protegides en alta 
mar, l’explotació petrolífera offshore, els paisatges, la protecció del medi ambient en 
casos de conflicte armat, les catàstrofes ecològiques i l’estatut dels desplaçats 
ambientals. 
I, finalment, en l’àmbit de l’economia verda, es posa l’accent en el reforç de la 
responsabilitat ambiental de les empreses en el seu doble aspecte preventiu i reparador, 
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en l’adopció d’una convenció sobre boscos, en la consagració del dret a l’aigua i al seu 
sanejament, en la negociació urgent d’un Protocol a la Convenció sobre la Biodiversitat 
relatiu a la tinença de la terra i a les àrees protegides, en el desenvolupament de nous 
indicadors qualitatius i quantitatius per mesurar el progrés del medi ambient i del 
desenvolupament, en l’establiment d’un mecanisme de control i de regulació de les 
nanotecnologies susceptibles d’afectar al medi ambient i la salut i en la promoció i la 
valorització d’un turisme sostenible. 
El conjunt de les propostes i recomanacions tenen la seva raó d’ésser i més enllà del 
debat que, sense dubte, requereixen, són perfectament il·lustratives de la quantitat i 
varietat de problemes ambientals que han de ser afrontats des de la perspectiva jurídica, 
amb certa urgència. 
Una idea, la d’urgència, en la que ha insistit la Resolució del Parlament Europeu de 29 
de setembre de 2011 sobre el desenvolupament d’una posició comuna de la Unió 
Europea davant de la Conferència, en els primers paràgrafs del seu text llarg i detallat, 
quan: 
“5. Subratlla que la Cimera de Rio + 20 representa una oportunitat crucial per 
reforçar el compromís polític per al desenvolupament sostenible a nivell mundial i 
les aliances entre països industrialitzats i en desenvolupament; 
6. Insisteix especialment en què hi ha una necessitat crucial d’injectar una major 
urgència i dinamisme en la implementació i la gestió internacional de les polítiques 
de desenvolupament sostenible que estan fen progressos lents; 
7. Demana a la Comissió i al Consell que garanteixin que la Cimera de Rio + 20 no 
resulti només en declaracions de bona voluntat, sinó en accions concretes, amb 
objectius verificables i amb maneres de mesurar-los, que es necessiten per activar 
la sinèrgia entre els elements del desenvolupament sostenible”. 
El present i el futur del planeta i dels 7.000 milions de persones que ja l’habitem 
requereix governants responsables que demostrin l’abast de la seva perspectiva tot 
adoptant acords substantius que facin que la Conferència de Rio + 20, com la seva 
predecessora de 1992, representi un punt d’inflexió en el compromís amb el medi 
ambient i el desenvolupament sostenible. 
En el moment de tancar aquest editorial s’ha fet públic el primer esborrany o zero-draft 
del document final de la Conferència de negociació, que du com a títol El futur que 
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volem i que ha estat sotmès a la consideració dels Estats i de la resta d’actors interessats 
durant tot el procés de consultes que es desenvoluparà en els mesos previs a la 
Conferència. Amb l’objectiu de facilitar la seva difusió, el document es reprodueix 
íntegrament en la secció dedicada a la Conferència d’aquest número de la RCDA. 
 
———— 
 
La Conferència de Durban i la lluita contra el canvi climàtic: camí de l’extinció 
d’un règim convencional internacional? 
La construcció d’un règim internacional per a la lluita contra el fenomen del canvi 
climàtic no ha estat gens fàcil. L’optimisme que va generar l’entrada en vigor del 
Protocol de Kioto ha donat pas a un pessimisme sever que s’ha anat consolidant,  
sobretot en els darrers tres anys, com una de les conseqüències col·laterals de la crisi 
econòmica mundial. 
Al llarg d’aquests anys, la taula de negociació ha comptat, si fa no fa, amb els mateixos 
actors. A una banda de la taula, amb una actitud força proactiva, la Unió Europea, 
juntament amb el Grup dels 77 (països en desenvolupament); l’Aliança de Petits Estats 
Insulars en Desenvolupament (AOSIS); el grup dels Països Menys Avançats; el nou 
Grup ALBA (Aliança Bolivariana pels Pobles de la Nostra Amèrica); i el Grup 
d’Integritat Ambiental i la Coalició de Nacions amb Selva Tropical. A l’altra banda, 
amb posicions més reticents a l’adopció de mesures de mitigació, el grup JUSSCANNZ  
(Japó, USA, Suïssa, Canadà, Noruega, Nova Zelanda), parcialment reemplaçat pel Grup 
Paraigües, que compta també amb Austràlia i la Federació Russa; els Països amb 
economies en transició (Europa Oriental i les Repúbliques ex-soviètiques); 
l’Organització de Països Exportadors de Petroli i el Grup BASIC (Brasil, Àfrica del 
Sud, Índia i Xina).  
En aquest temps tampoc s’han modificat excessivament les posicions dels Estats 
implicats:  Els països en desenvolupament han defensat un únic marc de negociació, que 
s’articula, en el si de Nacions Unides, al voltant del Conveni Marc sobre el Canvi 
Climàtic i del Protocol de Kioto. A la vegada, han reclamat majors reduccions als països 
industrialitzats, l’aplicació estricta del principi de responsabilitats comuns però 
diferenciades i l’increment dels recursos financers. La Unió Europea ha defensat sempre 
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una major reducció d’emissions per part dels països industrialitzats —es va 
comprometre a una reducció de les emissions del 20% pel 2020, que es podia 
incrementar fins al 30% si hi havia més països desenvolupats que es sumessin a aquesta  
proposta—, però també ha demanat una acció més efectiva i quantificable per part dels 
països en desenvolupament. Finalment, hi ha un altre grup de països que responen a 
interessos particulars i diversos: així, per exemple, Japó i la Federació Russa posen 
l’èmfasi en l’ús de les noves tecnologies de reducció d’emissions; els Estats Units, 
després d’un breu idil·li, propiciat per l’arribada del President Obama a la Casa Blanca, 
segueixen fora de la disciplina del Protocol de Kioto i insisteixen en les qüestions de la 
seguretat energètica i l’exigència de nous compromisos per part dels països en 
desenvolupament, una posició que clarament comparteix un altre gran, Canadà.  
En aquest context, les tres últimes Conferències de les Parts (COP) eren clau per 
desvetllar el futur del règim internacional del canvi climàtic. No obstant, els seus 
resultats han estat ben lluny de l’abast i de la significació dels reptes que afronta la 
comunitat internacional en aquest àmbit.  
La COP15 i la COP-MOP5 celebrades a Copenhaguen el 2009 van concloure en un 
fracàs que es va visualitzar clarament en la negociació tancada entre els Estats Units i el 
grup BASIC, paral·lela a l’estructura formal de negociació que regeix les relacions de  
totes les Parts i de la que va quedar fora la Unió Europea.  
La COP16 i la COP-MOP6 de l’any següent a Cancún havien de servir per renovar el 
compromís assumit al Protocol de Kioto, però finalment no van ser més que una altra 
Conferència de transició. De fet, el major èxit de la Conferència va ser mantenir 
l’impuls per a la posposada revisió del règim del canvi climàtic, tant pel que fa a 
l’establiment del segon període de compromís del Protocol de Kioto, com a la decisió 
sobre l’acció cooperativa a llarg termini en virtut del Conveni Marc. No obstant, si bé 
les negociacions de Cancún van aconseguir el compromís de les Parts de mantenir-se 
dins del marc de negociació de Nacions Unides, no es va poder assolir un acord 
jurídicament vinculant que recollís objectius específics  de mitigació del canvi climàtic. 
A Cancún va predominar el pragmatisme i es va passar clarament del “o vinculant o 
res” al “equilibri” entre els interessos de les Parts. Com es va indicar des de la mateixa 
Secretària Executiva de la CMNUCC:  “(….) Tots han de quedar igualment contents i 
igualment descontents amb el resultat (….)”. Així doncs, els resultats més rellevants van 
ser els denominats Acords de Cancún, un conjunt de 26 acords sobre temes diversos, 
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des de les accions dels països desenvolupats i els països en desenvolupament per reduir 
les emissions, passant per l’establiment d’un mecanisme reforçat per evitar la 
desforestació, la continuïtat del comerç d’emissions i el reforçament dels mecanismes 
flexibles del Protocol. També es va incloure l’establiment d’un nou Fons Climàtic Verd 
per donar suport als països en desenvolupament i un Marc d’Adaptació d’una Xarxa 
Tecnològica per impulsar l’ús de tecnologies baixes en carboni.  
En aquesta situació, totes les esperances per a l’adopció d’un nou paquet de mesures  
obligatòries per articular l’etapa post-Kioto s’havien posat a la Conferència de Durban 
de 2011. Aquesta Conferència tot i haver avançat alguna cosa en relació a aspectes 
puntuals del règim del canvi climàtic, com ara l’articulació del mecanisme de Reducció 
d’Emissions per Desforestació i Degradació (REDD+) —respecte el que s’evidencia la 
necessitat de comptar amb determinades salvaguardes socials i ambientals— o 
l’establiment del Fons Verd pel Clima —que s’ha de constituir abans de 2020 amb 100 
mil milions de dòlars anuals—, no ha aportat grans resultats respecte al futur dels 
instruments existents i dels compromisos de mitigació dels Estats Part.   
Pel que fa a l’acció cooperativa a llarg termini, s’ha creat un nou Grup de Treball 
Especial sobre la Plataforma de Durban (AWG-DP) amb el mandat d’iniciar un nou 
procés per elaborar un protocol o un altre instrument jurídicament vinculant. El Grup ha 
de començar els seus treballs a mitjans de 2012 i els ha d’acabar abans de 2015 per tal 
de aquest nou instrument es pugui adoptar immediatament i pugui entrar en vigor abans 
de 2020, any en que finalitzen els compromisos voluntaris de reducció efectuats pels 
Estats Part a la Conferència de Cancún. S’ha imposat, relativament, el “full de ruta” 
proposat per la Unió Europea, que ha de conduir a les Parts fins a l’adopció d’un nou 
acord global jurídicament vinculant de reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle.  Aquest plantejament és el resultat de l’evolució de la posició inicial de la 
Unió Europea, que ha estat sempre la de defensar l’adopció d’un únic instrument 
vinculant que inclogui els elements essencials del Protocol de Kioto. No obstant, les 
circumstàncies l’han portat a considerar també com a bo l’establiment d’un segon 
període de compromís amb caràcter transitori, sempre que s’estableixi un procés de 
negociació que garanteixi l’evolució cap a l’adopció d’aquest instrument vinculant i que 
aquest pugui entrar en vigor, com a màxim, el 2020. 
D’altra banda, en el marc del Grup de treball especial sobre el Protocol de Kioto s’han 
adoptat un conjunt de mesures relatives a diversos temes, entre ells l’acord relatiu al 
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manteniment del Protocol de Kioto en el seu segon període de compromís (de l’1 de 
gener 2013 al 31 de desembre 2017). Aquest compromís, però, es veu força debilitat per 
dos elements importants. D’una banda, Estats Part com Canadà, la Federació Russa i 
Japó ja han anunciat la seva voluntat de retirar-se del Protocol, i s’afegiran als Estats 
Units en la promoció de les vies alternatives  i voluntàries per a la mitigació del canvi 
climàtic; d’altra banda, per a la gestió d’aquest període i fins el 2020, any en que hauria 
d’entrar en vigor el nou instrument internacional, s’ha convingut que les Parts presentin 
individualment i unilateralment els seus objectius quantificats de reducció. Per tant, a 
diferencia del que estableix fins ara el Protocol de Kioto, no es comptarà amb 
l’assoliment d’un objectiu global de reducció i limitació de les emissions.   
De cara al futur, la principal qüestió, de nou, segueix sent la forma legal del règim del 
canvi climàtic en l’etapa post-Kioto. En el context de les negociacions que s’estan duent 
a terme i a la futura COP a Qatar el desembre de 2012, les opcions segueixen sent 
diverses i estan encara totes molt obertes: des d’un nou tractat que reemplacés el 
Protocol de Kioto, incloent els nous objectius quantificats de reducció i limitació de les 
emissions, així com les qüestions relatives a l’adaptació als impactes del canvi climàtic,  
passant per un compromís de mitigació de les emissions per part dels Estats Units 
juntament amb accions determinades per part dels països amb economies emergents; o 
dos protocols diferents, un d’ells modificant el Protocol de Kioto en relació als objectius 
de reducció i limitació de les emissions i l’altre recollint la resta de qüestions, fins 
l’adopció d’alguna Decisió de la COP i de la COP/MOP; o d’un simple acord polític 
sense caràcter vinculant. 
Tot i les expectatives reduïdes que s’havien generat, sobretot per la inèrcia posterior a 
les Conferències de Copenhaguen i de Cancún, no poden ignorar-se certs avenços en la 
negociació del règim internacional sobre el canvi climàtic. Tanmateix, si l’objectiu 
principal de la Conferència de Durban era assegurar un segon període de compromís del 
Protocol de Kioto i la renovació dels compromisos de les Parts, preservant així l’únic 
instrument jurídicament vinculant del que avui en dia disposa la comunitat 
internacional, s’ha d’admetre que difícilment es pot considerar positiu el resultat assolit. 
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EDITORIAL 
 
Río + 20: una oportunidad para la sensatez 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que tuvo 
lugar en Río de Janeiro en 1992 ha pasado a la historia como un acontecimiento muy 
relevante desde el punto de vista político y jurídico con acuerdos tan importantes como 
la adopción de la Agenda 21 o de las convenciones sobre cambio climático y 
biodiversidad, además de adoptar un texto jurídicamente crucial como lo fue la 
Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo que supuso un 
impulso extraordinario a los principios fundamentales del derecho internacional del 
medio ambiente. 
Lamentablemente no se puede decir nada parecido de la Conferencia de seguimiento 
celebrada en Johannesburgo, diez años después, en 2002, donde los acuerdos políticos 
de alcance brillaron por su ausencia. 
La Asamblea General en su resolución 64/236, de 24 de diciembre de 2009, decidió 
organizar en 2012 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
“al nivel más alto posible”, con el objetivo de “obtener un compromiso político 
renovado en favor del desarrollo sostenible, evaluando los avances logrados hasta el 
momento y las lagunas que aún persisten en la aplicación de los resultados de las 
principales cumbres en materia de desarrollo sostenible y haciendo frente a las nuevas 
dificultades que están surgiendo”. La conferencia tendrá lugar, de nuevo, en Río de 
Janeiro, y la fecha ha quedado definitivamente fijada para los días 20 a 22 de junio de 
2012, veinte años después de la Conferencia de Río de Janeiro y cuarenta años después 
de la pionera Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano. 
La Conferencia se centrará en dos bloques de cuestiones: la economía ecológica en el 
contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco 
institucional para el desarrollo sostenible. La resolución de la Asamblea General 
establece que el resultado de la Conferencia será un “documento político específico”. 
En ella se establece asimismo un Comité Preparatorio de la Conferencia y se solicita al 
Secretario General que, como preparación para la primera reunión de dicho Comité, 
presente un informe sobre los avances logrados y las lagunas que aún persisten en la 
aplicación de los resultados de las principales cumbres en la esfera del desarrollo 
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sostenible, así como un análisis de los dos temas centrales de la Conferencia. El 
Secretario General presentó su primer informe en abril de 2010. Sus principales ideas 
pueden resumirse como sigue.  
En cuanto a los progresos en los tres pilares —económico, social y ambiental— del 
desarrollo sostenible, considerados por separado, el resultado es desigual. Se han 
logrado avances en el pilar económico en algunas economías emergentes y en la lucha 
contra la pobreza en algunas regiones, pero la distribución de los progresos es muy 
desigual tanto entre países como dentro de ellos. En particular, los niveles de ingresos 
per cápita son muy dispares: “Los países con un alto desarrollo humano, principalmente 
los países industrializados, tienen ingresos per cápita de 40.000 dólares o más. Los 
países menos adelantados, especialmente en África Subsahariana, tienen menos de 
1.000 dólares per cápita. Entre estos dos extremos hay una creciente disparidad”. En 
cuanto al desarrollo social, “de los 84 países de que se dispone de datos sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, sólo 45 están en condiciones de cumplir la meta de 
reducción de la pobreza. El resto, incluido el 75% de los países africanos, y 10 de 12 
Estados frágiles, no está en condiciones. En cuanto a las metas restantes, África 
Subsahariana muestra progresos demasiado lentos, ningún progreso o un 
empeoramiento en toda la gama de metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 
Según el informe, el pilar ambiental es el que menos ha progresado, lo que se manifiesta 
en el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero con carácter general y 
en el incremento de la contaminación y los residuos en los países en desarrollo de 
rápido crecimiento, en la continuación de la  presión sobre los ecosistemas, la pérdida 
de bosques y de biodiversidad ha continuado, si bien a ritmo más lento.  
En cuanto a la interacción entre los tres pilares el informe considera que los resultados 
no son satisfactorios: “aunque la globalización ha contribuido a un rápido aumento de 
los ingresos y a la reducción de la pobreza en las economías emergentes, también ha 
hecho posible que los efectos ambientales traspasen las fronteras, volviéndolos 
resistentes a los instrumentos normativos nacionales. A menudo, la disociación de la 
actividad productiva con la degradación ambiental en un país se ha producido por el 
traslado a otro país de la producción con alta utilización de recursos”. 
En cuanto a los progresos en el cumplimiento de los compromisos, el Informe considera 
como lagunas críticas: falta de coherencia normativa; aplicación inconsistente de las 
estrategias nacionales de desarrollo sostenible, debilidad y falta de apoyo de las 
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instituciones creadas para promover o supervisar las estrategias de desarrollo sostenible, 
falta de coherencia e inaplicación de los compromisos financieros internacionales y falta 
de resultados en el ámbito del cambio climático. 
Finalmente en cuanto a los progresos en un contexto a más largo plazo, el Informe 
recomienda considerar el desarrollo sostenible como tres “transiciones” relacionadas 
entre sí: la transición demográfica, cuyo objetivo final es la estabilización de la 
población en torno a entre 8.000 y 10.000 millones de habitantes; la transición de 
desarrollo, cuyo objetivo final, mucho más alejado que el anterior, es el reparto de los 
beneficios del desarrollo de manera equitativa entre todos los segmentos de la sociedad 
mundial; y la transición que denomina “desvinculada”, cuyo objetivo final es “asegurar 
que el uso de materiales y la generación de desechos están dentro de la capacidad de 
regeneración y absorción planetarios”.  
Desde el punto de vista del marco institucional para el desarrollo sostenible el Informe 
se hace eco de las propuestas relativas a la transformación de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible en un consejo sobre el desarrollo sostenible bajo la égida de la 
Asamblea General, a la transformación del Consejo de Administración Fiduciaria en un 
consejo sobre el desarrollo sostenible, y a la celebración de una serie de sesiones sobre 
el desarrollo sostenible como parte del período de sesiones anuales del Consejo 
Económico y Social. Este aspecto ha sido abordado de nuevo en un informe posterior 
del Secretario General, de 22 de diciembre de 2010, en el que se recogen otras 
propuestas, como la de convertir al PNUMA en un organismo de composición 
universal, en lugar de los 58 miembros actuales; el establecimiento de una nueva 
organización coordinadora para el desarrollo sostenible, con funciones ejecutivas, 
establecida por una resolución de la Asamblea General o por otro instrumento jurídico; 
la creación, como nuevo organismo especializado, de una organización ambiental 
mundial de carácter ambiental, como nueva autoridad mundial en materia de medio 
ambiente; el fortalecimiento .de la función de coordinación del Consejo Económico y 
Social, incorporando claramente el ámbito ambiental; la fusión del Consejo Económico 
y Social con la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, creando así un consejo de 
desarrollo sostenible, o la conversión de la Comisión en ese nuevo consejo de desarrollo 
sostenible. 
Las reuniones preparatorias de la Conferencia han priorizado un conjunto de siete áreas: 
la lucha contra la pobreza a través del empleo verde y la promoción de la inclusión 
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social; el avance en la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible; la gestión 
adecuada del agua; acceso a la energía, eficiencia y sostenibilidad; asentamientos 
humanos sostenibles; gestión de los océanos y mejora de la resiliencia y la preparación 
frente a los desastres. 
Asimismo se hizo un llamamiento a la sociedad civil a que presentara sus aportaciones 
al borrador de documento de la Conferencia antes del 1 de noviembre de 2011. El 
documento se empezará a debatir entre el 25 y el 27 de enero de 2012. Se han recibido 
un total de 767 propuestas de los diferentes actores (Estados miembros, grupos políticos 
regionales, grupos principales, la ONU y otras organizaciones internacionales 
gubernamentales y los resultados de las reuniones preparatorias regionales; más de la 
mitad proceden de las ONG (consultables en 
<http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=115>). Entre sus propuestas 
destacan la necesidad de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, el diseño 
de objetivos de desarrollo sostenible, la participación equitativa en el uso de los 
recursos naturales, y la adopción de un instrumento legal vinculante en relación con los 
derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia 
ambiental.  
En el marco de esta dinámica, el Centre International de Droit Comparé de 
l’Environnement (CIDCE) y el Centre de recherches Interdisciplinaires en Droit de 
l’Environnement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme (CRIDEAU) reunieron a un 
numeroso grupo de juristas y de asociaciones de derecho ambiental de todo el mundo en 
la Universidad de Limoges (Francia) entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 
2011, en la que participó el CEDAT.  
En dicha reunión se adoptaron un conjunto de 26 recomendaciones a los gobiernos 
participantes en la Conferencia sobre temas muy diversos, tales como la necesidad de 
afirmar un principio de no regresión en el derecho internacional ambiental, las 
catástrofes ecológicas y los derechos humanos, el derecho a la alimentación y  
desarrollo sostenible, los nuevos convenios mundiales sobre el medio ambiente,  el  uso 
sostenible del suelo, la lucha contra la contaminación marina de origen terrestre, la 
protección de los desplazados ambientales, la explotación petrolífera de alta mar, las 
reformas institucionales necesarias para la gobernanza internacional del medio 
ambiente, el papel de la sociedad civil y las ONG en el derecho internacional del medio 
ambiente, el fortalecimiento del derecho forestal, la gestión integrada de las zonas 
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costeras, la transición a la energía limpia o el turismo sostenible. Todas ellas se 
reproducen íntegramente en una sección especial de este número de la RCDA. 
Además la Reunión aprobó un llamamiento que fue abierto a la firma y que ya ha sido 
suscrito por cerca de un millar de juristas de todo el mundo. En él se exhorta a los 
Estados a garantizar que la Conferencia esté “al servicio de la protección de los seres 
vivos y de la Humanidad, a fin de preservar a las generaciones futuras de los desastres 
ecológicos debidos sobre todo al cambio climático” y a “subrayar la importancia 
política de la Conferencia mediante la presencia de los jefes de Estado y de gobierno en 
la Conferencia”, la “reafirmación solemne de los principios de solidaridad internacional 
y de desarrollo sostenible que han de condicionar la lucha contra la pobreza y las 
desigualdades” y la  “proclamación de la interdependencia entre la paz y la seguridad en 
el mundo, el respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente”. Se pide 
también que se afronten las lagunas del derecho internacional del medio ambiente, 
mediante la consagración de un principio de no regresión en derecho ambiental, el 
compromiso de aplicar efectivamente la democracia ambiental, tal como es definida por 
el principio 10 de la Declaración de Rio de 1992, sea ratificando los instrumentos 
convencionales existentes en este tema, sea creando nuevas convenciones regionales o 
mundiales, el compromiso de ratificar o adherirse a las convenciones de protección del 
ambiente mundiales y regionales, el compromiso de firmar en Rio la Convención 
Mundial sobre el Mercurio en curso de negociación bajo los auspicios del PNUMA.  
Se convoca a los Estados emprender negociaciones que deben conducir a una verdadera 
gobernanza mundial sobre el ambiente, ampliando las competencias del Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas al ámbito ambiental y asegurando en él una 
representación adecuada de las ONGs ambientales, creando una Organización Mundial 
del Ambiente como organismo especializado de las Naciones Unidas, creando 
mecanismos jurisdiccionales de resolución de conflictos ambientales, incluyendo una 
Corte Mundial del Ambiente, ofreciendo un mayor espacio a la sociedad civil y, en 
particular, a las ONGs ambientales en los procesos de toma de decisiones 
internacionales y regionales relativas al ambiente, y fortaleciendo la independencia de 
las organizaciones internacionales. 
Se les llama también a adoptar nuevos instrumentos convencionales sobre el ambiente 
en distintos ámbitos como la protección de los suelos, las evaluaciones ambientales, la 
contaminación de origen telúrico en mares y océanos, las áreas marinas protegidas en 
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alta mar, la explotación petrolera offshore, los paisajes, la protección del ambiente en 
casos de conflictos armados, las catástrofes ecológicas y el estatuto de los desplazados 
ambientales. 
Y, finalmente, en el ámbito de la economía verde, se pone el acento en el refuerzo de la 
responsabilidad ambiental de las empresas en su doble aspecto preventivo y reparador, 
en la adopción de una convención sobre bosques, en la consagración del derecho al agua 
y a su saneamiento, en la negociación urgente de un Protocolo a la Convención sobre 
Biodiversidad relativo a la tenencia de la tierra y a las áreas protegidas, en el desarrollo 
de nuevos indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el progreso del ambiente y 
del desarrollo, en el establecimiento de un mecanismo de control y de regulación de las 
nanotecnologías susceptibles de afectar al ambiente y la salud y en la promoción y la 
valorización de un turismo sostenible. 
El conjunto de las propuestas y recomendaciones tienen su razón de ser y más allá del 
debate que, sin duda, requieren, son perfectamente ilustrativas de la cantidad y variedad 
de problemas ambientales que deben ser afrontados desde la perspectiva jurídica, con 
cierta urgencia.  
Una idea, la de la urgencia, en la que ha venido a insistir la Resolución del Parlamento 
Europeo de 29 de septiembre de 2011 sobre el desarrollo de una posición común de la 
Unión Europea ante la Conferencia, en los primeros párrafos de su largo y detallado 
texto, cuando: 
“5. Subraya que la Cumbre de Río +20 representa una oportunidad crucial para 
reforzar el compromiso político para el desarrollo sostenible a nivel mundial y las 
alianzas entre países industrializados y en desarrollo; 
6. Hace hincapié en que hay una necesidad crucial de inyectar una mayor urgencia 
y dinamismo en la implementación y la gestión internacional de las políticas de 
desarrollo sostenible que están haciendo progresos lentos; 
7. Pide a la Comisión y al Consejo a garantizar que la Cumbre de Río +20 no 
resulte sólo en declaraciones de buena voluntad, sino en acciones concretas, con 
objetivos verificables y con formas de medirlos, que se necesitan para activar la 
sinergia entre los elementos del desarrollo sostenible”. 
El presente y el futuro del planeta y de los 7.000 millones de personas que ya lo 
habitamos requiere gobernantes responsables que demuestren su alcance de miras 
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adoptando acuerdos sustantivos que hagan que la Conferencia Río + 20, como su 
predecesora de 1992, represente un punto de inflexión en el compromiso con el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. 
En el momento de cerrar esta editorial se ha hecho público el primer borrador o zero-
draft del documento final de la Conferencia de negociación que lleva como título El 
futuro que queremos y que ha quedado sometido a la consideración de los Estados y de 
los demás actores interesados durante todo el proceso de consultas que se desarrollará 
en los meses previos a la Conferencia. Con objeto de facilitar su difusión, el documento 
se reproduce íntegramente en la sección dedicada a la Conferencia de este número de la 
RCDA. 
 
———— 
 
La Conferencia de Durban y la lucha contra el cambio climático: ¿camino de la 
extinción de un régimen convencional internacional? 
La construcción de un régimen internacional para la lucha contra el fenómeno del 
cambio climático no ha sido nada fácil. El optimismo que generó la entrada en vigor del 
Protocolo de Kyoto ha dado paso a un severo pesimismo que se ha ido consolidando, 
sobre todo, en los últimos tres años, como una de las consecuencias colaterales de la 
crisis económica mundial. 
A lo largo de estos años, la mesa de negociación ha contado, más o menos, con los 
mismos actores. A un lado de la mesa, con una actitud bastante proactiva, la Unión 
Europea junto con el Grupo de los 77 (países en desarrollo); la Alianza de Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo (AOSIS); el grupo de los Países Menos Avanzados; el 
nuevo Grupo ALBA (Alianza Bolivariana por los Pueblos de Nuestra América); y el 
Grupo de Integridad Ambiental y la Coalición de Naciones con Selva Tropical. Al otro 
lado, con posiciones más reticentes a la adopción de medidas de mitigación, el grupo 
JUSSCANNZ (Japón, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda), 
parcialmente reemplazado por el Grupo Paraguas, que cuenta también con Australia y la 
Federación Rusa; los Países con economías en transición (Europa Oriental y las 
Repúblicas ex-soviéticas); la Organización de Países Exportadores de Petróleo y el 
Grupo BASIC (Brasil, África del Sur, India y China). 
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En este tiempo tampoco se han modificado excesivamente las posiciones de los Estados 
implicados. Los países en desarrollo han defendido un único marco de negociación, que 
articula, en el seno de Naciones Unidas, alrededor del Convenio Marco sobre el Cambio 
Climático y el Protocolo de Kyoto. A la vez, han reclamado mayores reducciones a los 
países industrializados, la aplicación estricta de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y el incremento de los recursos financieros. La Unión Europea ha 
defendido siempre una mayor reducción de emisiones por parte de los países 
industrializados —se comprometió a una reducción de las emisiones del 20% para 2020, 
que se podría incrementar hasta el 30% si hubiera más países desarrollados que se 
sumaran a la propuesta—, pero también ha pedido una acción más efectiva y 
cuantificable por parte de los países en desarrollo. Finalmente, hay otro grupo de países 
que responden a intereses particulares y diferentes: así, por ejemplo, Japón y la 
Federación Rusa ponen el énfasis en el uso de las nuevas tecnologías de reducción de 
emisiones; los Estados Unidos, después de un breve idilio, propiciado por la llegada del 
Presidente Obama a la Casa Blanca, siguen fuera de la disciplina del Protocolo de 
Kyoto e insisten en las cuestiones de seguridad energética y la exigencia de nuevos 
compromisos por parte de los países en desarrollo, una posición comparte otro grande, 
Canadá. 
La COP15 y la COP-MOP5 celebradas en Copenhaguen en 2009 concluyeron en un 
fracaso que se visualizó claramente en la negociación cerrada entre Estados Unidos y el 
grupo BASIC, paralela a la estructura formal de negociación que rige las relaciones de 
todas las Partes y de la que quedó fuera la Unión Europea. 
La COP16 y la COP-MOP6 del año siguiente en Cancún debían servir para renovar el 
compromiso asumido en el Protocolo de Kyoto, pero, finalmente, no fueron más que 
otra Conferencia de transición. De hecho, el mayor éxito de la Conferencia fue 
mantener el impulso para la pospuesta revisión del régimen del cambio climático, tanto 
en relación con el establecimiento del segundo período de compromiso del Protocolo de 
Kyoto, como con la decisión sobre la acción cooperativa a largo plazo en virtud del 
Convenio Marco. No obstante, si bien las negociaciones de Cancún consiguieron el 
compromiso de las Partes de mantenerse dentro del marco de negociación de Nacionres 
Unidas, no se pudo asumir un acuerdo jurídicamente vinculante que recogiera objetivos 
específicos de mitigación del cambio climático. En Cancún predominó el pragmatismo 
y es pasó del “o vinculante o nada” al “equilibrio” entre los intereses de las Partes. 
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Como se indicó desde la misma Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC “(…) Todos han 
de quedar igualmente contentos e igualmente descontentos con el resultado (…)”. Así 
pues, los resultados más relevantes fueron los denominados Acuerdos de Cancún, un 
conjunto de 26 acuerdos sobre temas diversos, desde las acciones de los países 
desarrollados y los países en desarrollo para reducir las emisiones, pasando por el 
establecimiento de un mecanismo reforzado para evitar la deforestación, la continuidad 
del comercio de emisiones y el reforzamiento de los mecanismos flexibles del 
Protocolo. También se incluyó el establecimiento de un nuevo Fondo Climático Verde 
para apoyar a los países en desarrollo i un Marco de Adaptación de una Red 
Tecnológica para impulsar el uso de tecnologías bajas en carbono. 
En esta situación, todas las esperanzas para la adopción de un nuevo paquete de 
medidas obligatorias para articular la etapa post-Kyoto se habían puesto en la 
Conferencia de Durban de 2011. Esta Conferencia, aunque ha avanzado algo en relación 
con aspectos puntuales del régimen del cambio climático, como la articulación del 
mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) —
respecto al que se evidencia la necesidad de contar con determinadas salvaguardas 
sociales y ambientales— o el establecimiento del Fondo Verde para el Clima —que 
debe constituirse antes de 2020 con 100.000 millones de dólares anuales—, no ha 
aportado grandes resultados respecto al futuro de los instrumentos existentes y de los 
compromisos de mitigación de los Estados Parte. 
En relación con la acción cooperativa a largo plazo, se ha creado un nuevo Grupo de 
Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban (AWG-DP) con el mandato de iniciar 
un nuevo proceso para elaborar un protocolo u otro instrumento jurídicamente 
vinculante. El Grupo debe empezar sus trabajos a mediados de de 2012 y los debe 
terminar antes de 2015 para que este nuevo instrumento se pueda adoptar 
inmediatamente y pueda entrar en vigor antes de 2020, año en que finalizan los 
compromisos voluntarios de reducción efectuados por los Estados Parte en la 
Conferencia de Cancún. Se ha impuesto, relativamente, la “hoja de ruta” propuesta por 
la Unión Europea, que debe conducir a las Partes hasta la adopción de un nuevo acuerdo 
global jurídicamente vinculante relativo a la reducción de gases de efecto invernadero. 
Este planteamiento es el resultado de la evolución de la posición inicial de la Unión 
Europea, que ha sido siempre la de defender la adopción de un único instrumento 
vinculantes que incluya los elementos esenciales del Protocolo de Kyoto. No obstante, 
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las circunstancias que la han llevado a considerar asimismo como bueno el 
establecimiento de un segundo período de compromiso con carácter transitorio, siempre 
que se establezca un proceso de negociación que garantice la evolución hacia la 
adopción de este instrumento vinculante y que este pueda entrar en vigor, como 
máximo, en 2020. 
Por otra parte, en el marco del Grupo de Trabajo especial sobre el Protocolo de Kyoto 
se han adoptado un conjunto de medidas relativas a diferentes temas, entre ellos el 
acuerdo relativo al mantenimiento del Protocolo de Kyoto en el segundo período de 
compromiso (del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017). Este compromiso, sin 
embargo, queda debilitado por dos elementos importantes. Por una parte, Estados Parte 
como Canadá, la Federación Rusa y Japón ya han anunciado su voluntad de retirarse del 
Protocolo, y se añadirán a Estados Unidos en la promoción de las vías alternativas y 
voluntarias para la mitigación del cambio climático; por otra parte, para la gestión de 
este período y hasta 2020, año en que debería entrar en vigor el nuevo instrumento 
internacional, se ha convenido que las Partes presenten individualmente y 
unilateralmente sus objetivos cuantificados de reducción. Por lo tanto, a diferencia de lo 
que establece hasta ahora el Protocolo de Kyoto, no se contará con el logro de un 
objetivo global de reducción y limitación de emisiones. 
De cara al futuro, la principal cuestión, de nuevo, sigue siendo la forma legal del 
régimen del cambio climático en la etapa post-Kyoto. En el contexto de las 
negociaciones que se están llevando a cabo y a la futura COP en Qatar, en diciembre de 
2012, las opciones siguen siendo diversas y están aún todas muy abiertas: desde un 
nuevo tratado que reemplazara el Protocolo de Kyoto, incluyendo los nuevos objetivos 
cuantificados de reducción y limitación de las emisiones, así como las cuestiones 
relativas a la adaptación a los impactos del cambio climático, pasando por un 
compromiso de mitigación de las emisiones por parte de Estados Unidos junto a 
acciones determinadas por parte de los países con economías emergentes; o dos 
protocolos distintos, uno de ellos modificando el Protocolo de Kyoto en relación con los 
objetivos de reducción y limitación de las emisiones y el otro recogiendo las demás 
cuestiones, hasta la adopción de alguna Decisión de la COP u de la COP/MOP; i de un 
simple acuerdo político sin carácter vinculante. 
A pesar de las reducidas expectativas que se habían generado, sobre todo por la inercia 
posterior a las Conferencias de Copenhaguen y Cancún, no pueden ignorarse ciertos 
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avances en la negociación del régimen internacional sobre el cambio climático. Sin 
embargo, si el objetivo principal de la Conferencia de Durban era asegurar un segundo 
período de compromiso del Protocolo de Kyoto y la renovación de los compromisos de 
las Partes, preservando así el único instrumento jurídicamente vinculante del que hoy 
día dispone la comunidad internacional, debe admitirse que difícilmente puede 
considerarse positivo el resultado obtenido. 
 
